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margen para profundizar ni menos para documentar las afirmaciones valorativas
que emite. El lector dispone, por lo tanto, de ensayos de divulgaci6n destinados
a estimular su apetito literario. Los juicios criticos, no obstante, revelan a primera
vista la fina sensibilidad que Montenegro posefa como lector y el residuo infor-
mativo con que contaba merced a la cantidad de librcs que liegaban a sus manos
y a los frecuentes viajes que emprendia por diversos paises. La labor de Mon-
tenegro, asi entendida, abre derroteros, sugiere y estimula, a la vez que exhibe un
estilo pulcro y atildado junto a una cultura general nada despreciable.
El desconocimiento de una disciplina rigurosa en las labores criticas se deja
ver meridianamente en estos ensayos. Junto a la abrumadora frecuencia de los
juicios. aprioristicos, proliferan las digresiones tangenciales y las comparaciones
de los autores chilenos con los extranjeros, sin otro prop6sito que realzar los me-
ritos de los primeros. La aproximaci6n critica de Montenegro, amen de resultar
anticuada para lo acostumbrado en nuestros dias y de dudosa solidez en sus me-
jores dias, no logra descubrir el valor esencial de una obra o una proaducci6n
por su valor intrinseco. El periodista que vive en el autor de Mis contemporaneos
prefiere mis bien arriesgarse por las vias que hemos sefialado, no obstante el
peligro de desembocar en la inexactitud, el personalismo o la pedantesca super.
ficialidad de que a menudo adolece el articulo de prensa.
Los ensayos de Ernesto Montenegro pasaran al registro de las letras chilenas
por la indole memorialista que los informa y por constituir fiel expresi6n de una
personalidad que supo captar amistades y Ilamar la atenci6n dentro del circulo
de sus "contemporaneos".
HOMERO CASTILLO
University of California, Davis
ANGEL. FLORES. The Literature of Spanish America. Vol. II, 1825-1885. New
York: Las Americas Publishing Co., 1967.
Este segundo tomo abarca aproximadamente una quinta parte del tiempo cro-
nol6gico que encierra el primero:' cubre los sesenta afios que unen a 1825 can
1885, durante los cuales se acentia la basqueda de una autentica expresi6n ame-
ricana. Se advierte que algunos escritares continan el camino sefialado por el
neoclasicismo, ya discutido en el tomo anterior; otros, los mis, por el camino del
romanticismo, en sus diversas formas, desde la mis europeizante, como la fran-
cesa, hasta la mis americana, como la de la poesia gauchesca.
Tambien en el nuevo tomo una introducci6n biobibliogrifica, sucinta y enjun-
diosa, precede a las paginas antol6gicas de cada autor. El volumen comienza con
Jose Joaquin Olmedo (1780-1847) y termina con Daniel Riquelme (1857-1912)
Entre ellos aparecen 21 autores, todos de meritos continentales, excepto tal vet
Jose Joaquin Pesado (1801-1861), Felipe Pardo (1806-1868) y Jose Batres Mon.
1 Cf. mi resefia de este primer tomo en Revista Iberoamericana N° 65 (ene.
ro-abril, 1968), pp. 171-172.
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tifar (1809-1844), que mis pertenecen a la historia literaria mexicana, peruana
y salvadorefia, respectivamente, que a una antologia critica de lo mis selecto de
la literatura hispanoamericana. Los tres no se encuentran entre los mejores 23 es-
critores de esos 60 afios.
Olmedo este representado por una selecci6n de "La victoria de Junin", poema
en el que descansa principalmente su fama literaria. Andr6s Bello (1781-1865),
el mis importante de los neoclisicos de este lado del Atlintico y uno de los hu-
manistas mis cultos del Nuevo Mundo de su 6poca, este representado por "La
agricultura de la zona t6rrida", poema que public6 en Londres. Los otros dos
neoclisicos de la antologia: Antonio Jos6 de Irisarri (1786-1868) y Jos6 Joaquin
Pesado (1801-1861) son examinados a la luz de su poesia.
La primera selecci6n en prosa, "Al cumplir los treinta afios. . ." (pp. 57-58),
pertenece a Esteban Echeverria (1805-1851), introductor del romanticismo fran-
ces. De 61 tambi6n se ofrecen algunos poemas y 21 piginas de El matadero (pp.
68-88).
El criterio selectivo ha sido condicionado por consideraciones esteticas y pe.
dag6gicas. En las selecciones po6ticas el profesor Angel Flores ha tenido mis
6xito que en las secciones en prosa. Esto es comprensible si se tienen en cuenta
las limitaciones impuestas por las diversas extensiones de las obras. El que prepara
una antologia se ve obligado a descartar los libros voluminosos, cuyo valor no se
aprecia cabalmente en sus capitulos o secciones porque el todo es superior a la
suma de sus paates. De la obra po6tica de Plgcido (1809-1844), por ejemplo,
se ofrecen sus mejores versos y los mis representativos de su lira, incluyendo "Ji-
cotencal" (pp. 135-137) y su conmovedor soneto "Despedida a mi madre" (p.
42); en cambio, el capitulo V de Facundo (pp. 147-154), sobre la vida de ese
caudillo argentino, y las paginas de Recuerdos de provincia (pp. 155-160), aunque
si 'tiles desde el punto de vista practico, no son las mejores de Sarmiento.
Las introducciones, tan bien equilibradas y reveladoras de buen juicio critico,
a veces muestran la simpatia o antipatia del autor por determinadas fuerzas de
la historia politica y literaria, como cuando llama "bestial powers" (p. 143), al
referirse a los enemigos politicos de Sarmiento. 2
De Gertrudis G6mez de Avellaneda (1814-1873) y Jose Mirmol (1817-1871)
se nos ofrece lo mis selecto de su producci6n lirica. Estin alli "Al partir", "Ple-
garia" y "A la muerte de... Heredia", de ella, y poemas de Cantos del peregrino,
de l1. Aunque la fama de Marmol descansa mis en su Amalia, no se han incluido
piginas de esa novela, probablemente para no ofender al lector universitario fa-
miliarizado con la etapa melodramitica y llorona del romanticismo.
Las selecciones en prosa de Jose Milla (1822-1882), Jose Maria Roa Barcena
(1827-1908), Alberto Blest Gana (1830-1920), Juan Montalvo (1832-1889) y
2 Como la historia generalmente la escriben los vencedores, todavia no se ha
hecho la evaluaci6n objetiva del papel de Rosas. Sus detractores hacen eco a las
acusaciones de la brillante generaci6n de intelectuales rominticos y europeizados
que como Echeverria, Sarmiento y Mirmol describieron en valiosos libros la era de
violencia, de dictadura, de arbitrariedad. Los apologistas de Rosas, en cambio,
lo consideran como el primer defensor del pueblo, del gaucho y de su patrimonio
cultural, frente a los intereses de exportadores voraces, burgueses europeizados e
intelectuales extranjerizantes. Mas sobre esto se encontrara en mi Latinoamica:
racidn continental que Dodd, Mead do, pub1icar en 1969.
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Ricardo Palma (1833-1919) ilustran y confirman las evaluaciones criticas que se
dan en las introducciones a estos escritores.
La poesia gauchesca estk representada por dos de sus mejores exponentes: Es-
tanislao del Campo (1834-1880) y Jose Hernandez (1834-1886). Del primero
se incluyen varias partes de su Fausto (pp. 287-327), y del segundo varios can,
tos de Martin Fierro (pp. 333-395). Todas estas paginas, las mejores de la poesia
gauchesca, bastan para familiarizar al estudiante con ese importante apoirte ori.
ginal de la literatura hispanoamericana.
La selecci6n miks completa es la de El Zarco (pp. 400-495), la importante
novela romkntica de Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), la cual, depurada
de sus secciones reiterativas y de su romanticismo extravagante, resulta una ver-
si6n superior a la que dej6 inedita su autor.
Los cuatro filtimos de la antologia: Eugenio Maria de Hostos (1839-1903),
Nataniel Aguirre (1843-1888), Manuel Acuiia (1849-1873) y Daniel Riquelme
(1857-1912) se encuentran bien representados con paginas de lo mejor de su pro"
ducci6n lirica.
El lector informado no tendrk dificultad en identificar las obras de donde se
han tornado los poemas y selecciones en prosa que aparecen en la antologia; en
cambio, el estudiante que recikn se inicia puede tener dificultad en hacerlo. "Sa-
tira" (pp. 30-34) y "El bochinche" (pp. 35-39) de Jose Antonio de Irisarri,
por ejemplo, pueden proceder de su inico poemario Poesias satiricas y burlonas
(1867) o de su producci6n lirica no reunida en libros. Si los escritores son au-
tores de varios libros, las piginas sin identificar ofrecen mayores dificultades,
como sucede por ejemplo con las prosas de Echeverria (pp. 68-88), que no tienen
titulo alguno, o el caso de "El embroll6n" (pp. 205-212), de Jose Milla, autor
de varios libros de cuadros de costumbres, de alguno de los cuales podria pro
ceder el ejemplo que se da de su prosa.
Salvo esas menores omisiones, The Literature of Spanish America, juzgkndola
por los dos tomos ya publicados, es la antologia que mejor puede competir con
Literatura hispanoamericana de Anderson Imbert y Florit.3 Hay quienes la encuen-
tran superior a esta, porque prefieren las introducciones en ingles y buscan una
obra mis extensa que incluya el importantisimo g6nero de la novela. De todas
mnaneras, hasta hoy, las dos son las mejores antologias para el uso diario en lai
aulas universitarias norteamericanas.
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Por mis insatisfactoria que sea la antologia como genero, su utilidad pedag6-
gica es indiscutible, y este trabajo de Eugenio Florit y Jose Olivio Gimnez viene
3 Nos referimos a Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit, Literatura his-
panoamericana: Antologia e introduccidn histdrica (New York: Holt, Rinehart
and Winston, 1960), xii + 780 pp.
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